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DE LA PROVINCIA DE LEON 
• A D V E R T E N C I A . O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban 
los números del BOLBTÍN que correspondan al dia-
írito, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservarlos BOLB-
riKBS coleccionados ordenadamente para su encua-
demación, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, oclio pesetas ni semestre y 
quince pesetas al HÜO, pagadas al solicitar la suscripción. Los pagos 
de fuera de la capital se narán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos, por cantidad menor, á, UNA PKBETA. L a s sus-
cripciones atrasadas so cobran con aumento proporcional. 
NúmeroB' sueltos veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean á. instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada linea 
de inserción. 
PARTE OFICIAL 
. Presideneia del Girasejo''de Ministros 
' S i M . e l REY ( Q . D. U . ) y 
.Vugusta Elaal Familia continúan 
sin nóvedad en::8Ú; importante 
salud. 
- J (Gaceia del'día'Tde Agosto) 
r ' G O B I E R N O D E P K O y i N O I A . -
. . M E i ' . I t E T A l l l A 
' • ÉÜ esta fecha sé e l e v a an te el E x -
ceier i t is imo S r . : Mir-istro J e l a G o - . 
- beronción, el r e c u r s o de a l z a d a in-: 
t e rpucs to lpor Í3. J a v i e r , A l l u i ' y dos 
Coücejales más del - A y u n t a m i e n t o 
de L o s Barr ios de S a l a s , c o n t r a p r o -
v idenc ia de este Oobierno que dflja 
sin efecto el acuerdo do d icho f i y u u -
tamiento , en v i r t u d del c u a l fué se • 
piirado del ca rgo de S e c r e t a r i o don 
Alfredo C a r r e r a N ú f l e z . 
L o que se publ ica PQ esto porió 
dico of ic ia l en c u m p l i m i e u t o d é l o 
prevenido en el « r t . 26 de l R e g l a 
mentó de i l do Abr i l de 1890. 
León 5 de A g e s t o d« I&02. 
E l Oobornador, 
Kurlque de UreAn 
O F I O I N A S D E HACIENDA. 
ADMIMSTRAC10S ÜE PROPIEDADES 
Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DE LIL »B0V1NCIA DE LEÓN 
Por disposición del l i m o . S r . Di 
rector genera l de Prop iedades , y en 
v i r tud de las l e y e s de 1.° de Mayo do 
I I de Ju l io de 1856, é i o s t r u c 
c ienes para s u c u m p l i m i e n t o , s e s a -
c a n ó pública s u b a s t a , e a e l día y h o -
ra que se d i rá , las f iocas s i g u i e n t e s : 
Semale p a r a é l d ía 23 <!e Sept iml i re 
de 1902, A l a s doce en punió de l a 
mañana, eri M a d r i d (salón de s i l 
t i s t e s del P a l a c i o d i los Juzgados,-
' Genera l Cáslaüo, I ) , m esía capital.. 
y en L a B a ñ e m , ante los S r e s . Júe-
. x e s d e p r i n e r a A n s l a n c i á , ¿ y E s c r i -
.'. baños que correspondan y en, l a s 
respectivas casas consistoriales. , 
BIENES DEL ESTADO 
' P A R T I D O D E L A D A N E Z A "• \ ;,¿ 
- 'Pueblo de S c s l r i a n a 
D I U C A S ü - C r S ^ I C - ñ - S . 
M a y o r cuant ía 
' .'PRIMERA SUBASTA 
N ú m e r o 304 del i n v e n t a r i o y 1.238 
de l .oxped iente . . . • ' 
ü n a heredad en Desfcriana, p r o c e -
dente de la E n c o m i e n d a dé S a n t i a -
g o , c o m p u e s t a de ve in t idós fincas, 
que h a c e n a u e v e f a n e g a s , onco c e -
IcEímes y un c a a r t i l l o , e q u i v a l e n t e s 
á dos hectáreas , t r e i n t a y un áreas 
y t re in ta y c o a i r o cuut iároág, o u y b 
pormenor es el s i g u i e n t e : 
1.. U o a t i e r r a , t r i g a l , regad ío , 
de 2." c a l i d a d , á los P e d r e g a l e s , de 
cabida dos c e l e m i n e s y dos c u a r t i -
l los: l inda O r i e n t e , Pablo R e v i l l o ; 
Mediodía , c a m i n o de C a s t r i l l o ; Po-
n ien te , An ton io V a l d e r r e y , y N o r t e , 
moldera , s u v a l o r eo v e n t a c ien to 
c i n c u o n t a pese tas , y e o ' r e n t a s e i s 
pesetas . 
2 . O t r a í d e m , ;i los S a b u g o s , 
t r i g a l , regud io , de 2 . * c a l i d a d , de 
cab ida tres c e l e m i n e s y u n coar t i l l o : 
l inda O r i e a t e , F r a n c i s c o V a l d e r r e y ; 
Med iod ía , r e g u e r o ; Pon ien te , S a n 
t ingo Pérez , y Nor te , r e g u e r o y c a -
mino do C a s t r i l l o , s u valor eo v e n t a 
dosc ientas p e s e t a s , y en renta ocho 
pese tas . 
3 . O t r a í d e m , á E s c o r r e n t i e g o s 
y C u a r t a s , t r i g a l , regad ío , de ,2 ; ' c a -
l idad: l inda Or ien te , José V a l d e r r e y ; 
Mediodía y N o r t e , r e g u e r o s , - y Po-
n i e n t e , S a n t i a g o Pérez , de c a b i d a 
ocho c e l e m i n e s , dos c u a r t i l l o s , la 
d iv ide un r e g u e r o , s u valor en v s n -
ta i j u i o i e n t a s ve in t io inco pesetas , y 
e n ' r o u t i y e i u t i u n a pesetas . 
: . 4 O t r r í d e m , á las Bañeras , 
t r i g a l , r e g a d í o , dé 2." c a l i d a d , de 
c a l i d a ocho c e l e u n n e s , t res c u a r t i -
l los : l inda- O r i e n t o , M igue l Valde.-
r r e y Y Mediodía , cana inc ; P o n i e n t e , . 
José F é r r i i n d e z , y - N o r t e . r e g u e r e , 
s u v a l o r en v e n t a quin ientas; v e i n - . . 
t i c i n c o p e s e t a s . y én r e n t a v e i n t i u n a ; 
pesetas . ' : :" • .-: 
5". - O t r a i d e m . - a l si t io de la an - : 
te r ior , t r i g a l , regad ío , de: 2 . * c a l i -
d a d , dé c a b i d a c i n c o - c e l e m i n e s : l in . 
da Onento , ' Vj tor ip de C h a n a ; Me-
diodía y Nor te i . r e g u e r o s , y P i i n i e n -
t é ; T o m á s L u e n g o , s u valor en v e n -
ta t r e s c i e n t a s péselas, y . . e n , r e n t a ; 
d o c e pese tas . .. " 
6. O t r a í d e m , & d icho s i t io , t r i -
g a l , r e g a d í o , d e - i . " c a l i d a d , de c a -
bida tres c e l e m i n e s , u n c u a r t i l l o : 
l i n d a O r i e n t e , T o m á s L u e n g o ; M e -
dio l ia y N o r t e , r e g u e r o s , y P o n i e n 
te, M a r i a n a V a l d e r r e y , s u va lor en 
v e n t a d o s c i e n t a s pesetas y r e n t a 
ocho p e s e t a s . 
7 . . O t r a í d e m , al referido sit'O, 
t r i g a l , regad ío , de 2 . ' c a l i d a d , de 
c a b i d a t res c e l e m i n e s : l inda O r i e n -
te, N a r c i s o A l o n s o ; Mediodía y N o r -
te , r e g u e r o s , y P o n i e n t e , Mariar.o 
V a l d e r r e y , s u va lor e n ' v e n t o d o s -
c i e n t a s p e s e t a s , y en renta ocho pe-
s e t a s . 
8. O t r a í d e m , al c a m i n o de los 
Mol inos , t r i g a l , regad ío , de 2 . ' c a -
l idad , de c a b i d a dos c e l e m i n e s , dos 
c u a r t i l l o s : l u i d a Or ien te , c a m i n o ; 
M e d i o d í a , A u g e l a L u e n g o ; Pon ien 
te , r e g u e r o , y N o r t e , E l e u t e r i o Ló-
pez , s u va lor en v e n t a c iento c i n -
c u e n t a p e s e t a s , y en renta se is p e -
s e t a s . 
fl. O t r a í d e m , á los E s c r i m o n i a -
l e s , t r i g a l , regad ío , de 2." c a l i d a d , 
de c a b i d a dos c e l e m i n e s , dos cuar ' - . 
l i l los: l inda O r i e n t e , Manue l B e r c i a -
n o ; Med iod ía , r e g u e r o ; ' P o n i e n t e ; 
Estefanía V i d a l e s , y N o r t e , c a m i n o , 
s u va lor en v e n t a c iento c i n c u e n t i 
pesetas , y en renta sois p e s e t a s . , 
10. O t r a í d e m , á los C u a d r i o n e s , 
t r i g a l , regad ío , de 2 . ' - c a l i d a d ; ' d o 
cab ida c i n c o c e l e m i n e s : l inda O r i o n -
t e , M a r c e l o V i l l a l i b r e ; ' M e d i o d í a , 
F r a n c i s c o B e r c i a n o ; P o n i e n t e , r e -
g u e r o , - y N o r t e , B a l t a s a r V i l l a l i b r e , : 
s u va lo r en venta - t r e s c i e n t a s pese • 
t a s , y en r e n t a doce p e s e t a s . 
11. O t r a í d e m , en d i c h o s i t i o , . 
t r i g a l , r e g a d í o , de 2 . " c a l i d a d , de 
.cab ida C'ÍDCO c e l e m i n e s : l inda O r i e n -
. te , -Mar iano . V a l d e r r e y ; . Mediodiá;, -
r eguero ; ' . Ponien te , . . T o m á s V a l d e -
r r e y , y N o r t e , c a m i n o , U d iv ide u n . 
r e g u e r o , ' s u y a j o r en vento t r e s c i e n - ' 
t a s ' p e s e t a s , y en r e n t a doce posétas. ' : 
• 12.- O t r a í d e m , á la C i - u z , t r i g a ! , : 
r e g a d í o , de 2 ." : c a l i d a d , , de c a b i d a 
se is c e l e m i n e s ; un c u a r t i l l o : l i n d a 
O r i e n t e , Mar iano V a l d e r r e y ; M e d i o -
d í a , r e g u e r o ; Poniente,- S e c a de es ta ' 
E n c o m i e n d a , y N o r t e , c a m i n o , la 
d iv ide un r e g u e r o , s u v a l o r en v e n -
ta t r e s c i e n t a s sésonta p e s e t a s , y en 
r e n t a c a t o r c e pesetas c u a r e n t a c é n -
t i m o s . 
13. O t r a í d e m , a los S e n d e r o s , 
t r i g a l , r e g a d í o , de 2 ." c a l i d a d , de 
cab ida dos c e l e m i n e s , dos c u a r t i -
l los : l inda O r i e n t e , c a m i n o ; Med io -
d í a , B a l t a s a r V i l lh l ib re ; P o n i e n t e , 
r e g u e r o , y N o r t e , Mar iano V a l d e -
r r e y , s u v a l o r en venta c i a n t o c i n -
c u e n t a pesetas , y en r e n t a s e i s pe-
14. O t r a Í d e m , á d icho s i t i o , tr i -
g a l , r egad ío , rie 2." ca l í . ind , de c a -
bida c i n c o c e l e m i n e s , tres c u a r t i l l o s : 
l inda O r i e n t e , herederos de Pedro 
V a l d e r r e y ; Mediodía , José F e r n á n , 
dez P é r e z ; P o n i e n t e , r e g u e r o , y 
N o r t e . Is idro V a l d e r r e y . lo d iv ide el 
c a m i n o , s u valor on v e n t a t r e s c i e n -
tas c i n c u e n t a pesetas y en renta c a -
to rce p e s e t t s . 
15. O t r a idern, 4 B o r u a z a l , t r i -
Vi ' ' 
r 
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g-al, regflc'io.dtí V . ' c¡ i l i ( i : i í i ,de Cíibidy 
c i n c » c e l e m i n u f : l iodu O r i e n t e . T o -
más López; Mu' i io ' í í ' i . Mat iw B u r a i a -
n o j Pon ien tn . i c p u o r o , y N o r t e , E s -
te fanía Viriü.'cs, s u va lor en v a n t » 
trescieuti-i1 pos^tua, y reatt i doco. 
p e s e t a s . 
16. O t r a i i i em, á la A r m i i n t u , 
t r igD l , r e g a d í o , de 2 * c a l i d a d , de 
c a b i d a c i u r o c e l o m i n e s , dos ouart i 
l íos: l inda O r i e n t e , J n a n F e r n i n d e z ; 
M e d i o d í a , P o n i e n t e y N o r t e , r e g u é 
r o s , s u v a l o r en 'n-nla, t r e s c i e n t a s 
v u i u t i e m e o pénelas ,y en rea ta t i e c e 
p e s e t a s . 
17. O t r a idero, i d i c h o s i t i o , t r i -
g a l , regad ío , de íí." c a l i d a d , de c a -
bida c u a t r o c e l e m i n e s , d«s c a a r t i 
l íos: l inda O r i e n t e , E n s e b i o T o r a l ; 
l l e d í o d í a , P o n i o - i t e y N o r t e , regué 
r o s , s u va lor v e n t a d o s c i e n t a s 
c u a r e n t a poseía», y r e n t a n u e v e pe-
s e t a s sesciíla c é n t i m o s . 
¡ 8 . O t r a idetn , al s i l i o de la an • 
te r ior , t r i g a l , r e g a d í o , de 2 ." ca l i 
d a d , de cab ida u n a f i p e g a , dos c n a r 
t i l los: l inda O r i e r t e , Jusó V a l - J e r r e y ; 
M e d i o d í a , Franc isc» B e r c i a n o ; Po 
r i e u t é , Sei'Ví.ndo B e r c i a p o , y N o r t e , 
• r e g u e r a , la d iv ido .o t ro , r e g u e r o , s u 
vafí ir a a vonto s e t e r i e n t a s v e i n t i -
c i n c o péselas, y o¡¡ r e n t n . v e i i - t i n u e -
• v e pesetas . 
" ' .19.. ¡Otra i r iem, á los Cundr ioucs" , 
t r i g a l , n 'gád io , de i . " c a l i d a d , "do 
f -cabi i la t i e s c e l e m i n e s , dos c a a r t i - ' 
•: Une: l i a d » Or ien te y Medícuiiá, ré 
giieri '-; P o n i e n t e , T ^ m á s López, : y 
-Norto, Mar iano V a l d e r r u y , ' s u v a l o r 
.eú v e n t a dóscieutas.pesetas, y ren ta 
ocho 'ppse tab . .'. ' ; ' : 
. 2 0 . O t r a " Idem, A d i c h o s i t i o , t r i -
g a l , r e g a d í o , : d a 2 ." c a l i d a d , de c a -
bida s ie te c e l e m i n e s : l inda O r i e n t o 
y P o n i ó m e , r e g u e r o s ; Med iod ía , r e : 
: g ü e r o , y E d u a r d » Volderrey' ; y Nor -
te . M o d e . - t o - V d l s l i b r e . s u . v a l o r en ' 
v e n t a cnatroci f l i i tas v e i n t i c i n e n pe 
s e t a s , y en rentn tliecii?iet« pusetas.-
2 1 . Ot ra í d e m , ai m i s m o s i t io , 
t r i g a l , refradío, de 2." c a l i d a d , de 
cab ida cu i . t ro c e l e m i n e s , dos c u a r -
t i l los: l inda Or ien te y Pon ien te , r é -
güero?; M e d i o d í a , G e r v a s i o F a l a -
g i i n , y Nor te , B a l t u t a r V a l d e n e y , 
s u vulor e a v e a t a d u s c i e n t u s c i n -
c u e n t a pesetas , y en r e n t a diez pe-
seta!?. 
2 2 . O t r a í d e m , á la L l o v e r a , t r i 
g a l , s e c a n o , üe \ .' c a l i d a d , de Cabi 
da una f a n e g a y un co lemiD: l inda 
Or ien to , F e r n a n d o V i d a l e s ; Medio 
d ía , coo finca da e s t a E n c o m i n n d a ; 
P o n i e n t e , Is idro V i d a l e s , y N o r t e , 
s e n d e r o , s u v a l o r en v e n t a t r e s c i e n -
t a s peseta!-', y en r e n t a doce pese tas . 
L a s ve int idós fincas a n t e r i o r m e n 
to des l indadas h a n sido t a s a d a s por 
los per i tos t). José M." A r r o y o y don 
N i c o l í s V a l d e r r e y , en s e ' s mi l sois 
c i e n t a s v e i n t i c i n c o pese tas en v e n • 
t a . ).a r e n t a g r a d u a d a se cá lca la en 
d o s c i e n t a s s e s e n t a y c i n c o pese tas , 
y la obten ida es la de d o s c i e n t a s s e -
t e n t a y c i n c o pese tas , por lo que se 
h a cap i ta l i zado en s e i s mi l c i en to 
oebeota y s ie te p e s e t a s c i n c u e n t a 
c é u t m i o s . 
S i r v e de tipo para e¡ r e m a t e el 
va lor on v e n i a , ó s e a n las ti.025 po -
se ías . 
No c o n s t a quo t e a g * c a r g u s . 
E l 5 por 100 que h a de depos i ta rse 
para optar á la s u b a s t a , impor ta 331 
pesetas 25 c é n t i m o s . 
BIENES DEL ESTADO 
P A K T I D O V E L A BANEÜA 
P i i c i l o de D e s t r i a n a 
FINCAS RÚSTICAS Y URBANAS 
Menor cuant ía 
PRIMERA SUBASTA 
Éemate que tendrá l u g a r en el mismo 
d ia y hora, en h s casas consis lor ia 
les de estt C'ipitol y de L ' i B a i l e z a , 
. ante los S r e s . Jueces de p r i m e r a 
. i n s t a n c i a , y E s c r i b a n o s que corres 
pendan . - . 
' N ú t í i . 327 dbl i n v e n t a r i o y 1.239 
del e x p e d i e n t e . 
U n a heredad en D e s t r i a n a . p r o c o -
dente .do la E L C o m i e u d a ib» S a n t i a 
g o , c o m p u e s t a do n u e v a fincas, que 
h a c e n cua t ro f a n e g a s , d iez ce lemí 
nes y ' m i ' caá i t i l lo, e q o i v o l e n t e s á 
u n a .hectárea y t r e c e i l reas , c u y o 
pormenor es el s i g u i e n t é : 
- . V i . Or ia t i e r r a , t r i g a l , regad ío ,do 
s e g u n d a oa l ídad , á l ias K a n e r a s , . de 
cab ida u n a r f a n e g a y í l i>s:cuart i l los: 
l íní la Or ien to , Pedro V i U a l i b r f ; ' A l e • 
d iod ia , oamiac; ' - P ó m e n t o , E n s e b i o 
T o r a l , y N o r t e , reguero.1 •" 
2 . O t r a í d e m , A Eécor rent iegos 
y C u a r t o s , t r i g a l , r e g a d í o , d e . 2 . ' 
c a l i d a d , de c a b i d a l ina fanega y t res 
c o l e m i i i e s : l iúda Ó r i é n t e ; Anton io 
Va lder rey L o z a n o y . otro; Mediodía 
y N o r t e , r e g u e r o s ; Po tneu te , V i t o -
r io de C h a o » . L u rJiv/de a u r e g u e r o 
. 3 . Ot ra í d e m , á los S a b u g o s , tri. 
g a l , r e g a d í o , J e 2 . ' c a l i d a d , d'i r a • 
bida once c o l a m i n o s : l iúda O r i e n t e , 
tíaítaKur Vault j i - iúy; Modíodía , re 
g u e r c ; P o n i ó m e , V i tor io Un C h a n a , 
y N o r t e , r e g u e r o y c a m i n o de C a s 
tr i l lo. 
4 . U u a p r a d e r a , t las K a n e r a s , 
de 3 . ' c a l i d a d , de Cnbida d o s c e i e m i -
n e s : l i n d a : l i a d a O r i e n t e , M i c a s l a d s 
la J l a l a ; M e d i o d í a y Ponie.-ite, re 
g ü e r o s , y N o r t e , F r a n c i s c o de L l a -
nos . 
o. U n a t i e r r a , t r a s de las H u e r -
t a s , t r i g a l , r o g a d i o , de 2 ." c a l i d a d , 
de c a b i d a c i n c o c e l o a i i u o s : l inda 
O r i e n t e y M e d i o d í a , r e g u e r o s ; P o -
n i e n t e , José V a l d e r r e y , y N o r t e , 
G a s p a r de C h a n a . 
^. O t r a í d e m , á las C u a d r a s , t n 
g a l , r e g a d í o , de l . * c a l i d a d , de c a -
bida cuat ro c e l e m i n e s y dos c u a r t i 
l íos: Muda O r i e n t e y P o n i e n t e , r e -
g u e r o s ; M e d i o d í a , G a s p a r de C h a n a , 
y N o r t e , Iv icardo F a l a g d n . 
7. O t r a í d e m , t r a s de las H u e r -
t a s , t r i g a l , regad ío , de 2." c a l i d a d , 
de c a b i d a un c o l e o n n y dos c u a r t i • 
l íos: l inda O r i o o t e y J i e l i o d í a , G a s 
.par do C h a n a ; Pon ien te , F r a n c i s c o 
do L l a n o s , y Nor te , r e g u e r o . 
8 . 0 : r a í d e m , i las C u a d r a s , t r i -
g a l , r egad ío , «o 1." c a l i d a d , do c a . 
bida tres c e l e m i o e ; : l iúda O r i e n t e , 
P o n i e n t e y N o r t e , r e g u e r o s , y Me-
d iod ía , G a s p a r oe C h a n a . 
9 . O t r a ídotn, á las L l o b e r a s , 
c e n t e o n l , s e c a n o , de 1." c a l i d a d , de 
c a b i d a t res c e l e m i n e s y t res c u a r t i -
l los : l inda O r i e n t e , F e r n a n d o V ida-
Ios; Mediodía , J u a n F e r n á n d e z ; P o -
n i e n t e , Toznj js A l o n s o , y N o r t e , fin 
c a de esta E u c o m i e u t l a . • 
L a s n u e v e fiocus a n t e r i o r m e n t e 
des l indadas h a n sido tasadas por los 
per i tos D. Joasi M." A r r o y o y D. N i • 
c o l a s V a l d e r r e y en c u a t r o m i l c u a 
t r e c i e n t a s v e i n t i c i n c o pesetas en 
v e n t a . L a r e u t a obtenida es di¡ c i e n 
to sotei i ta y c i n c o peset- s , y la g r a -
duada sa c a l c u l a en c iea t / i se tunta y 
s ie te pesetas , por lo que se ha c a p i -
talizarlo «n tres mi l n o v e c i e n t a s 
o c h e n t a y dos pesetas c i n c u e n t a 
' .cént imos. ^ 
S i r v e de tipo para e l remate el v a 
lor en venta", o s e a n las c a s t r o mi l 
c u s t r o c i e n t a s v e i n t i c i i i c o p e s e t a s . 
No cons l i i que t e n g a c a r g a s . 
i- K¡Ti por 1.00 qud ha do depos i ta rse 
, para.'optar. 'A, la s u b a s t a impor ta 
c ien to nóvente y n u e v e pesetas t re-
c e . c é n t i m o s . . 
• Nú'a.13,25 del i n v e ñ í a r i o y X i ' i iO ' 
del. expediente .1 '' . . 
U n a heredad ou D e s t r i a n a , p r o c e -
d e u l e do; la E o c o i n i e u d a de S a n t i ü -
g o , com p u e s t a / d o :catorce fincas, 
q u e h a c e n s e i s f a n e g a s , o n c e ce le 
m i n o s , ( q u i v a l e o t e s á u n a U c c t i -
~roa, s e s e n t a y no ó r e i s y n u e v e 
cont iéroas , on j 'o pórtueoor es el ¿i 
g u i e u t e : , - - .. 
1. .Una t i e r r a , A ios P e d r e g a l e s , 
t r i g a l , rogadio, de 2." c a l i d a d , de 
c a b i d a dos c e l e m i n e s y don c u a r t i -
l l os : l inda Or ien to , Modesto "Vii lal i -
bre; .Mediodía, c i a i i n o de C a s t r i l l o ; 
' Poi i teato, C i p r i a n o Marcos , y Ñ o r 
t e , r e g u e r o . 
2 . Ot ra ideu i , e n c i m a do r e g u e -
ro P iñero , t r i g a l , regad ío , de 2.* c¡i • 
i i d a d , de c a b u l a . s i o t e c e l e m i n e s y 
dos cuar t i l los : l i n d a O r i o n t e , E i e u . 
ter io A l o n s o ; Med iod ía , r e g u e r o ; 
P o n i e n t e y N o r t e , c o a finca de es ta 
E n c o m i e n d a . . 
3 . Ot ra í d e m , en d icho s i t i o , tri -
g a l , r e g a d í o , de 2." c a l i d a d , de c a -
bida dos c e l e m i n e s y tlu « u j r t i l l o : 
l inda O r i e n t e , Mar iano V a l d e r r e y ; 
Mediodía , José F e r n á n d e z ; Ponteo 
t e , Marcelo V i l l a l iü ro , y N o r t e , re -
g u e r o . 
4 . O t r a í d e m , A los S a b u g o s E s -
c o r r o n t i e g o s y C u a r t a s , t r i g a l , re -
g a d í o , do 2 . * c a l i d a d , do c a b i d a de 
u n a f a n e g a y dos c u a r t i l l o s : l i n d a 
O r i e n t o , Podro Pr ie to ; M e d i o d í a y 
N o r t e , r e g u e r o s , y P o n i e n t e , A u g e -
. la L u e n g o . L a d i v i d e n dos r e g u e r o s . 
6 . O t r a ide-<., á las R a n e r a s , t r i -
g a l , r e g a d í o , de 2." c a l i d a d , de c a -
bida c u a t r o c e U m i n c s y dos c u a r t i -
l los: l inda O r i e n t e , B i l t a s a r V i l l a l i -
bre ; Mediodía y N o r t e , r e g u a r o s , y 
P o n i e n t e , F e l i p e Pérez . 
6. O i r á í d e m , a l c a m i n o del Mo 
l ino , t r i g a l , r e g a d í o , de 2 . * c a l i d a d , 
de c a b i d a c i n c o c e l e m i n e s : l i n d a 
O r i e n t e , c a m i n o ; M e d i o d í a , F r a n c i s -
co V a l d e r r e y ; P o n i e n t e , r e g u e r o , y 
N o r t e , F r a n c i s c o de C h a n a . 
7 . O t r a í d e m , eu d i c h o s i t i o , 
t r i g a l , r e g i d l o , do 2 . ' c a l i d a d , de 
c a b i d a dos c e l e m i n e s : l inda O r i e n t e , 
c a m i n o ; Mediod ía , José B e r c i a n o ; 
P o n i e n t e , r e g u e r o , y N o r t e , A n g e l a 
L u e n g o . 
' 8 . O t r a í d e m . iVlos P o s t i g o s , tr i 
g a l , r e g a d í o , de 2 . ' c a l i d a d , d i c a b i -
da t re- co leminos v dos cuar t i l lop ; 
l inda O r i e n t o , B a l t a s a r V i d a l e s ; Me-
d iod ía , José F e r a i i u d e z ; P o n i e n t e , 
TotnAs Pr ie to , y N o r t e , Beni to R o -
d r í g u e z . 
9 . O t r a I d e m , A las Prador i ié las . 
t r i g a l , r e g a d í o ; - d o 2 . ' c a l i d a d , do 
un bida once ce le 'n inos y dos c u a r t i , 
líos: l inda O r i e n t e , A g u s t í ñ do C i -
m a s ; Mediodia y N o r t e , r e g u e r o , y 
Pon ionte , Pe t ra L u e n g o . 
1 0 . . O t r a i J é m , á la C r u z , t r i g a l , 
r e g a d í o , d o . 2 . ' c a l i d a d , do c a b i d a 
una' f aneg í i . y doa c e l e m i n e s : l i n d a 
O r i e n t e , Pe t ra L u e n g o ; . M e d i o d í a , 
c a m i n o ; P o n i e n t e , F r a n c i s c o P é r e z ; 
-y..Norte, r e g u e r o . ; / . 
' 11. . O t r a Í d e m , al ' R e g u e r o secó, 
' t r iga l . rcgaÜio, ' de . ' í . " c a l i d a d , de • 
cabi l la s e i s (.'cloinines:" ¡iíiria O r i e n -
to , •hm-ederns (W.'Rodro- V i U l e r r e y ; 
Moí l ioi i ía , [siiiró .Va lder rey ; P o n i e n -
te , c a m i n o , y N o r t e , Manue l V s l -
der^ey . ' • 
12. . Oora ide in , ¡4 i o s , S e n d e r o s , , 
t r i g a l , rogadio, do '<!.' c a l i d a d , rio 
c a b i d a c i n c o c o l e m i n e í : l i n d a O r i e n - -
te y P o n i e n t e , r e g u e r o s ; Med iod ia , 
Ap'ust ín i:e C in tas , y N o r t e , Pedro 
Pr ie to . 
13. O t r a íd í im , a | s i t io de ca on-
te i io r , t r i g a l , r s g a d i o , de- ' i . " c a l i -
d a d , do cah ida dos c o l e m i u e s : ¡ inda 
O r i e n t e y P o n i e n t e , ro-gueroi-; Me -
d iod ía , F r a n c i s c o da C t i a u a , y Nor -
te , I s id ro V a l d e r r e y . . . 
14. O t r a í d e m , A la C u o s t a , c e n 
t e n a l , s e c a n o , de 1." c a l i d a d , de c a -
bida t res c e l e m i n e s : l i n d a O r i e n t e , 
Miguel V a l d e r r e y Pr ie to; M e d ' o d i a , 
c a m i n o de C a s t r i l l o ; P o n i e n t e , M a -
nuel B i r c i a n o , y N o r t e , G r e g o r i o 
F e r n á n d e z . 
L a s cntorfio f i n c a s a n t e r i o r m e p t e 
des l indadas han sido t a s a d a s por los 
m i s m o s per i tos on t res mi l s o t e c i e n -
tas s e t e n t a y c i u c o pesetas en v e n -. 
t a . L a r e u t a c a l c u l a d a por_ los pe r i -
tos es la de c iento c i n c u e n t a y u n a 
p e s e t a s , y la obten ida do c i e n t o c i n -
c u e n t a y dus pesetas c i n c u e n t a c é n -
t i m o s , por lo que h i s ido c a p i t a l i z a -
da en t res mi l cua t roo iOutas t re in ta 
y u u a pesetas v e i n t i c i n c o c é n t i m o s . 
S i r v e de' t ipo para el r e m a t e e l 
valor en v o n t a , ó s e s o l»e t res m i l 
petocieutfis se ten ta y c i n c o p e s e t a s . 
No oor.sta q u e toogu c a t i r a s . 
ü! c i s c o por c iento q u a ha de dn 
positnrsa pura o p t s r á la s u b a s t a , 
impor ta c iento ochen ta y ocho p e -
setas s e t e n t a y c i n c o c é n t i m o s . 
N ú m . 329 del i n v e n t a r i ó y 1.241 
del e x p e d i e n t e . 
U n a heredad on D e s t r i a s o , p ro -
c e d e n t e de lu E n c o m i e n d a de S n o -
' t iogo, c o m p u e s t a de si 'Ho fincas, 
que h a c e n c i n c o f m o g a s , s iete c e l e -
minee y dos c u a r t i l l o s , e q u i v a l e n t e s 
¡i u n a hec tárea y t re in ta y un áreas, 
c u y o pormenor os el s i g u i e n t e : 
1. U n a t i e r r a , a l c a m i n o de los 
Mol inos, t r i g a l , regad ío , de 2." c a -
i /dad, de c a b i d a c u a t r o c o l o a i i n e s y 
uD c u a r t i l l o : l inda O r i e n t e , Medio-
día y P o n i e n t e , r e g u e r o s , y N o r t e , 
b a b e l T r a v e s í . 
2 . O t r a i d . , i d icho s i t i o , t r i g a l , 
r e g a d í o , de ü." c a l i d a d , do cab ida 
una f a n e g a y c u a t r o c e l e a i i n e s : l i a -
da O r i e n t o , Ua l tasar V i d a l e s ; Me-
diodía, J u a n Loba to ; Poq ieote y 
Nor te , r e g u e r o s . 
3 . O t r a i d . , a l o s S a b u g o s . t r i g a l . 
regad ío , de 2 . * c a l i d a d , de c a b i d a 
once c e l e m i n e s : l inda O r i e n t e , . I s a -
bel.de la P u e n t e ; Méd iod ia , - r e g u e -
ro; P o n i e n t e / f i n c a do la E n c o m i e n -
d a , y N o r t e , r e g u e r o y c a m i n o de 
C a s t r i l l o . ,. . 
4 . O t r a i d . , e n c i m a do , r e g u e r o 
• Pif iero, t r i g a l ; r e g a d í o , de , 2 . ' c a l i -
d a d , d e c a b i d a úi ia. fanega. dos c e l e -
m i u e s : l i n d a : O r i e n t e , G e r v a s i o V a l - , 
der rey ; Mediod ía , ' r e g u e r o ; Pon ien -
te, r a y a do .Cast r i l lo , y N o r t e , " c a m i -
nq de í d e m "y. rodera , la d iv ide un 
r e g u o r o . • •. 
5. O t r a i d . , én d icho s i t i o , t r i -
g a l , r e g a d í o , de .cab ida n u e v e c e l a - " 
n ¡nes: : ! ¡0 ( la Or ie t i t e , "Ánge la L u e n -
go ; M e d i o d í a , r e g u e r o ; - P o n i e n t e , 
Marcelo V i l lü i ib ro , y N o r t e , namiDo 
de C a s t r i l l o , de 2 . * c a l i d a d . 
6 ÚOR p n i d e r a , i los R a n e r o s , 
d a S . ' ó a l i r f a d , d e cab ida n u e v e e e l e -
mines y dos c u a r t i l l o s : l inda O r i e n -
te, S o c a de e s t i E n c o m i e n d a ; "'o 
n ieute , J u a n Loba to ; M e d i o d í a , Z a 
y a , y N o r t e , reguero. 
7 . Ot ra i d . , en d icho s i t io , de 3 . ' 
c a l i d a d , de c a b i d a t res c e l e m i n e s y 
tres c u a r t i l l o s : l inda Or ion te , h e r e 
deros do D." C l a r a A l v a r e z ; Medio-
día y Pon ien te , r e g u e r o s , y N o r t e , 
Manue l Pérez . 
L a s nieto fincas a u t e r i o r m e n t e 
desl indadas han sido tasadas por los 
mismos per i tos on dos mi l q u i n i e n -
tas se ten ta y c i u c o poseías en v e n 
ta. L a renta obtenida es ia de c i e n 
pesetas, y la g r a d u a d a se c a l c u l a en 
c íanto t res posetas, c u y a cap i ta l i za -
ción a s c i e n d e 4 2 .317 pesetas 50 
cén t imos . 
S i r v e do tipo para el r e m a t e el 
va lo r en v e n t a , ó sean las 2 .575 pe-
s e t a s . 
No consta que t e n g a c a r g o s . 
E l 5 por 100 q u e h a de depos i ta r -
se para optar á la s u b a s t a i m p o r t a 
128 pesetas 7o c é n t i m o s . 
N ú m e r o s 338 y 315 del i n v e n t a -
r io , y 1.249 del e x p e d i o o t c 
Uno h e r e d a d , cu D e s t r i a u a , p r c -
Ciidente de la E n c o m i e n d a do S a n -
t i a g o , c o m p u e s t a do diez ( i n c a s , 
que haci in dos f a n e g a s , c iñen ce lo 
m i n e s y tros c u a r t i l l o s , e q u i v a l e n t e s 
á c ioc i ip i i ta y s iete i lreos y v e i n t i 
c i n c o cent iáreas , c u y o pormeuor es 
el s i g u i e n t e : 
1. U n a t i e r ra , ¡i la S e n r a , t r i g a l , 
regadío , de 2 . ' ea l idad , do c a b i d a 
tres c e l e m i n e s : l inda O r i e n t e . J u a n 
Loba to ; Modiodia, V ic tor io C e r c i a 
no; P o n i e n t e ; reguero , y N o r t e T o 
m a s a López . 
2 . O t r a id . , i í las l l a n e r a s , t r i g a l , 
regad ío , de 2 . * c a l i d a d , de cab ida 
u n ce lemín y tres c u a r t i l l o s : l inda 
Or ien to , Roseudu F a l a g S u ; Medio 
día y Nor te , r e g u e r o s , y P o n i e n t e , 
Mateo B e r c i a n o . 
3 . O t r a i d . , á E s c o r r e n t i o g o s y 
C u a r t a s , t r iga l , regad ío , de .2 ." c a l i -
dad , de cabid-j tres c e l e m i n e s : l inda 
Or iente , R icardo F a l a g á n ; Mediodi i 
y Nor te , regú«ro , -y PouiVnte , J u l i á n 
L u e n g o , 
i . O t r a í d . , e n c i m a de r e g u e r o 
P i n e r o , t r i g a l , r e g a d í o , de 2 . ' cul i • 
d a d , dé . cab ida , c u a t r o o e l e n i u e s : 
l inda Or ien te , F r a n c i s c o V a l d e r r e y ; 
Mediodía, ' r e g u e r o ; Pon ien te , t i e r r a s 
de es ta . E o c o m i i i n d a , y N o r t e , re 
g n e r o y catn ioo de Castr i l lo ." , - . 
. 5 . " - U n a pradera ; á liis ' R a b e r a s , ; 
de S . ' ca l id i id , de cab ida dos c e l e m i -
nés y dos «uár t i l lbs : l inda O r i e n t e , 
c a m i n o ; Mediodía , tíñea de e s t a E n -
comienda, ' .Ponieqto , 'José' .Foeoia-: 
dez . y Nor te , F r a n c i s c o do L Íabns . ' 
6. U ó a t i e r r a , tras dé l a s - H u e r -
t a s . t n g a l , regad ío ,_de 2." c a l i d a d , 
de c a b i d a c u a t r o c e l e m i n e s y dos 
c u a r t i l l o s : l inda ' O r i e n t e , F r a n c i s c o 
de L l a n o s ; M e d i o d í a , P o n i e n t e y 
Nor te , r e g u e r o s . 
, 7 . Ot ra í d . , o u d icho s i t io , t r g u l . 
r e g a d í o , de 2 . ' c a l i d a d , de cab ida 
dos c e l e m i n e s : l inda O r i e n t a y Ñ o r 
te, r e g u e r o s ; Mediod ía , G a s p a r de 
C h a n a , y Ponioute , F r a n c i s c o de 1.1a 
n o s . 
8. O t r a i d . , A las C u a d r a s ó S a n 
Pedr iu , t r i g a l , regad ío , do 2 . * c a l i -
d a d , de cab ida t res c u a r t i l l o s : l i n d a 
O r i e n t e , F r a n c i s c o de L l a n o s ; Me 
d iodia , r e g u e r o ; P o n i e n t e , G r e g o r i o 
López , y Nor te , c a m i n o de Rob edo. 
9 . O t r a í d . , i lo C r u z , t r i g a l , r e -
g a d í o , de 2." c a l i d a d , de cab ida c u a -
tro c e l e m i n e s y dos c u a r t i l l o s : l i n d a 
O r i e n t e , José Va ldor rey ; M e d i o d í a , 
r e g u e r o ; Pon ien te , B a l t a s a r V a l d e -
r r e y , y N o r t e , José V o l d e r r e y . 
10. Otro i d . , al r e g n e r o s e c o , 
t r i - a l , r e g a d í o , de 2 ." c a l i d a d , de 
cab ida t res c e l e m i n e s y t res c u a r t i -
l los: l inda Or ien te , he rederos de Pe 
dro V a l d e r r e y ; M e d i o d í a , F r a n c i s c o 
de C h a n a ; Pon ien te , c a m i n o , y Nor-
te , herederos do G a b r i e l V a l d e r r e y . 
L e s diez fincas an te r io rmente d e s -
l indadas han sido tasadas por los 
mismos peritos en mi l c u a t r o c i e n t a s 
se tenta y c inco pesetas en v e n t a . L i 
renta obtenida es la de c u a r e n t a y 
c i n c o pesetas , y la g r a d u a d a se c a l -
c u l a en c i n c u e n t a y i .neve posetns . 
c u y a c s p i t t i b z a c i ó u a s c i e n d a A 1.327 
pesetas 50 cén t imos . 
S i r v o de tipo para el ruínate (1 
va lor en v e n t a , ó suitn los 1.475 pe-
s e t a s . 
No consta qn'e t e o g a c a r g a s . 
E l 5 por lOOquo l u de depos i ta r -
se para optar A la s u b a s t a importa 
73 pesetas 75 c é n t i m o s . 
N ú m e r o 3'J3 del i n v e n t a r i o y 
1.243 del exped ien te . 
U n a heredad ou Dost r iana , p r o c e -
dente de la l í n c o m i e n d a 'lo S a n t i a 
g o , c o m p u e s t a de c i n c o f incas q u e 
h a c e n una fanega y diez oe lmn ines , 
equ iva len tes lí c u a r e n t a y dos áreas 
y t re inta y dos centWres¡8,cuyo por-
m e n o r es el s i g u i e n t e : 
1. U n a t i e r ra , á los . P o s t i g o s , 
t r i g a l , regad ío , de 2." c a l i d a d , de 
cab ida dos c e l e m i n e s y dos c u a r t i • 
l íos: l inda Orioi,te,- c a m i n o ; Modio-
d ia , con prodera de esta E n c o m i e n -
d a ; Poniente , B a l t a s a r V H r . l e s , y 
Nor te , El ini ten'o Alonso'; 
2 . Ot ra í d e m , á h A r m u n i a , tr i 
g a l , regad ío , 'de 2 . ' ca l i i tad; de c a 
bida se is c e l e m i n e s y dos c u a r t i l l o s : : 
l inda Or ien te y N o r t e , . - r e g u e r o s ; 
Médiodia, ' ' .et r io , y Poniet i te , con 
t i o c a d e e s i a E ó c o m i e n d a . ' > , > 
' 3 . , Ot ra i d e m , * d icho s i t io , t r i 
g a l , r e g a d i ) , de 2." c a l i d a d , de c a -
bida cuatro , c e l e m i n e s : . l i n d . i . O r l e n -
t » , c o n ' f i ' j c a de .esta E n c o m i e n d a ; 
Madiodi' i , z a y o } P o n i e n t e . E s t e b a n 
F lórez , y N o r t e , r e g u e r o . . : . - : 
.4. Ot ra i d e m , i los O u a d r i o n e s , 
• t r iga l , r e g a d i d , . ue ,2." c a l i d a d , do 
cabida c i n c o c e l e m i n e s : l inda Or ieu • . 
te y P o n i e n t e , r e g u e r o ; Mediodio, 
herederos de Pedro V a l d e r r e y , y 
Nor te , Tor íb io L u e n g o . ' " ' 
5.' Ot ra iden i , a l sit io de l a an te -
vior, t r i g a l , regad ío , do 2 / c a l i d a d , 
de c a b i d a c u a t r o c e l e m i n e s : l inda 
Or ien te y Pun ien te , r e g u e r o s ; Me-
diodía y N o r t e , c o n t incas de esta 
E n c o m i o n - l a . 
L a s c i u c o fincas an te r io rmente 
des l indadas l ian s ido tasadas por los 
m i s m o s peritos en mi l t r esc ien tas 
c i n c u e n t a y dúo pesetas en v e n t a . 
L a reuta g r a d u a d a se c a l c u l a en c i n -
c u e n t a y cuatro pesetas o c h o c é n t i -
mos , y la obtenida es la de c i n c u e n -
ta y ocho pesetas , c u y a c a p i t a l i z a -
ción asc iende A 1.305 pese tas 
S i r v e de tipo para el r e m a t e el va -
lo re r , v o o t i . ó s e a n las 1.352 pesetas . 
No consta que t e n g a c a r g a s . 
E l 5 por 100 que h a de depos i ta rse 
para optar á lu s u b a s t a impor ta 07 
pesetas 60 c é n t i m o s . 
N ú m e r o 335 d e l i n v e n t a r i o y 
1.244 del e x p e d i e n t e . 
U n a heredad en D e s t r i a n a , p r o c e -
dente do la E n c o m i e n d a de S a n t i a -
g o , c o m p u e s t a de se is f i n c a s , q u e 
h a c o n una f a n e g a , n u e v e c e l e m i n e s 
y un c u a r t i l l o , e q u i v a l e n t e s d c u a -
renta y una á roasy t rece cent iáreas, . 
c u y o pormenor es el s i g u i e n t e : 
1. U n a t i e r ra , t ros de las H u e r - , 
t a s , t r i g a l , r e g a d í o , de 2 • c a l i d a d , 
do cab ida s iete c e l e m i n e s y dos 
Cuar t i l los : l inda Or ien to , r e g u e r o ; 
Mediodía , Podro Pr ie to ; P o n i e n t e , 
José V a l d e r r e y , y N o r t e , N a r c i s o 
A l o n s o . 
2 . O t r a í d e m , en d icho s i t io , t r i -
g a l , regad ío , do ¿ . " c a l i d a d , de c a -
bida dos c o l e o i n e s : l inda O r i o n t e , 
F r a n c i s c o de L l a n o s ; J íodiodía, G a s -
par do C h a n a ; P o n i e n t e , con fincas 
do es ta E n c o m i e n d a , y Nor te , r e -
g u e r o . 
3 . O t r a i d e m , ¡l las C u a d r a s , t r i -
g a l , regad ío , de 1." c a l i d a d , de c a -
bida c u a t r o ce len i iues y t res c u a r -
t i l los: l inda O r i e n l o y Pon iente , r e -
g u e r o s ; M e d i o d í a , c a m i n o do los s e n . 
deros, y N o r t e , N a r c i s o Pérez. 
4 . O t r a í d e m , en d icho s i t io , t r i -
g a l , regad ío , de 2 ." c a l i d a d , de c a -
bida tros c o l o a i i n e s y tres c u a r t i l l o s : 
l inda Or ien to y P o n i e o t e , r e g u e r o s ; 
Med iod ía , José. V a l d e r r e y , y Nor to , 
N a r c j s o Pérez . 
5. O t r a í d e m , en d icho s i t i o , ó 
S a n Podr íu , t r i g a ! , r e g a d í o , : da 2." 
c a l i d a d , de c a b i d a uo c e l e m í n j u n 
cuar t i l lo : l inda O r i e n t o , A g u s t í n de 
C u n a s ; Mediodía y P o n i e n t e , regué • 
ron, y .Norte , Camino de Rob ledo . ' 
. . 'H . U n a p r a d e r a , á los R a b e r o s , - , 
do ;3 . ; cu l idad , do cab ida dos c e l é -
¡ i i inés: . l inda O r i e n t e , Micaela de la 
'Mata; Mediodía , F r a n c i s c o , d e . L l a -
nos; . P o n i e n t e , reguero, - , y N o r t e , ' 
Mar iano V a l d e r r e y . '"' 
L a s s p i s fincas q u e quedan d e s l i n -
dadas haú sido tasadas por los m i s -
mos per i tos q u e las a n t e r i o r e s e n 
mi l dosc ien tas c i n c u e n t a p e s e t a s , 
c i n c u e n t a .céi i t imós en v e n t a . L a . 
roí)ta g r a d u a d a se c a l c u l a en c ió ' - - ' 
cuen ta pesetas , y la obtenida es la d e : 
i g u a l c a n t i d a d , c u y a cap i ta l i zac ión 
asc iende á mi l c ien to y e i n t i c i u o o 
peseteo. 
S i r v e de tipo para el r e m a t e el, 
valor en v e n t a , ó s e a n las mi l dos -
c ientas c i n c u e n t a pesetas c i n c u e n t a 
cén t imos . 
No cons ta que t e o g a c a r g a s . 
E l c i n c o por c iento que ha de d e -
positarse para optar á la s u b a s t a 
innpona s e s e n t a y dos pesetas c i n 
c u e n t a y t res c é n t i m o s . 
N ú m e r o 339 del i n v e n t a r i o y 
1.245 del expert icnto. 
\ U n a c a s a y u n a h u e r t a , on D e s -
t r i ana , de la m i s m a p r o c e d e o c i a , c u -
y o pormenor es el s i g u i e n t e : 
1. U n a c a s a pa lac io , s i tuada e n 
el c a s c o de la ptaz-i do la I g l e s i a : 
l inda O r i e n t e , Mediodía y P o n i e n t e , 
con h u e r t a y j a r d í n de e s t a E n c o -
m i e n d a , y N o r t o , c a l l e . Está c o m -
puesta de dos p isos: p r inc ipa l y bajo, 
de v a r i a s h a b i t a c i o n e s , paneras y 
c u a d r a s , s u estado m u y ru inoso , 









t s e e n c u e n t r a ca ído, as i como las c u a -
d ros , y lo r e s t a n t e ameD&za h u n 
d i rse . S u f i o o s t m c c i ó n es de piedra 
de luja y mor tero y tejad i , m ide 
u n a P i ip i r í ic ie total de o c h o c e n t t s 
doce metros c u a d r a d o s , la e s a está 
c o n s t r u i d a sobro u n a s u p e r f i c i e de 
s e i s c i e n t o s etíscutíi y dos met ros 
c u n d r a d o s , y f l patio de c iento c i n -
c u e n t a . 
2 . U n a h u e r t a y j a r d í n , á la c a -
s a - p a l a c i o , p radera y t r i g a ! , r e g a 
d io , d« 1.' c a l i d a d , de cab ida dos 
futiegas y d iez o e l e m i o e * : i ioda 
O r i e n t e , r e g u e r o ; Med iod ía , ñ u c a do 
D. An ton io M é n d e z ; P o n i e n t e , c a l l e 
p ú b l i c a , y N o r t e . la c a s a - p a ' a c i o an 
te r ío r , y c e r c a de h Ig . 'es ia; e- td 
c o m p r e n d i d a bajo u u a c e r c a de 
p i e d r a . 
L a s dos ñucas q u e qued-in des in 
dadas han sido titeadas por los m is 
mos per i tos quo U a a n t e r i n r e s en 
tres m i l pesetas en v e i i t a . L i r e n t i 
, ob ten ida es la ríe n o v o n t i y c i n c o 
posfitas, y la g r a d u a d a se c a l c u l a en 
c iento v e i u ú : peaotus, c u y a cap i ta -
l izac ión a s c i e n d e ó dos mi l s e ' e c i e i i 
tus pesetsp . 
S i r v e de t ipo para o í . r e m a t e el 
v a l o r , en v e u U i , o s e a n U s t res mi í 
peRelas. .. " 
. No c o n s t a que toog-i c a r g a s . 
E l c i n c o pov.cíonto qu» h i de d e -
posi tarse para o p t a r á l a . s u b a s t a 
impor ta -c ien to c i a c u e n U p e s e t a s . 1 
•" • • CÓNDIÜIÜWES 
" 1.a No se admitirá postará que no c i i - ' 
bra el tipo de ht subasta.-
a.1* ^ o poilrún hacer posturas los que 
. sean dcmlores » la Hacienda como segun-
dos contribu,yt»nte3;ó por coutrntori ú obli-
gaciones eu favor/Jol Estado, mientras no 
acrediten liallurse solventes de sus com-
promisos. 
3. " Los bienes y censos que PC vendan 
por virtud de ias leyes de desamortización, 
sea ln que , quiera su procedenctu y la 
cunntin de su precio, ÍÜ enajenarán'en 
ndelítiite á vugHv (íiMtief/iJico y en cinco 
plazos igua la . ¡iüO por 100 ciida uno. 
El primer pluzo fu: pagará al contado,-á 
los quince di-is de IialjersH notillcado la 
adjiidicuciún, y Ion restantes con el inter-
valo de un «ño cada uno. 
he cxccptíiiui miícamente las fincas que 
salgan ú primera subuiíta por un ti|>0 que 
no exceda de '¿hO per-otas, las cuales sa 
pafrarán en ntetíiiico, al contado dentro 
de los quince días siguientes al de liabür.-o 
notíííCido ]JJ orden de udjudicnción. 
4. n Segán resulta de lOii «nteceduntes 
v demás datos (|UÍ! ex'Sleu en la AdiaiiUíí-
tracion de Propiedades y Dercclms del 
listado de la prnvineia, las lincas de qr.e 
£e trata no se liailau gravadas eo¡i más 
eargiis que tas iniimíerituilvs, pero t-.í tqia-
recieran postcnorniente. f?e indemni'/.ará 
al compradrir en los ttírminoa que en la 
Instrucción de :J1 de Mt-vo de lbi)i) se de-
terinuinn. 
5. " J.os derechos del expediontu Insta 
la toma de posesión serán de cuenta del 
rematante, incluso el cnnriilJo por ciento, 
según d¡.«'00110 el art. 8." del líeal decreto 
de 1." de Febrero do \HW. 
tí." l.os compradores de lincas que ten-
gan arbolado, tendrán que a/ianzar lo que 
correspondí!; advirtii'nduse que con ai-re-
glo u lo dispuesto en el art. l . " d n l a l i e a l 
orden de "¿Ú -le Diciembre de I8IÍ7, so ex-
ceptúan de hi fianza los olivos y demás 
arboles frutules, poro comprometiéndose 
los compradores á no descuajarlos y cor-
tarlos de una manera inconvenieiHi! níien-
tras no ten»ari pagados todos los pla/.os. 
I." E l arrendumieuto de lincas urba-
nas caduca á lus cuarenta días después de 
la toma de posesión del comprador, scgiín 
la lev de HO de Abril de 1850, y el de ios 
predios rústicos, couchn'uo quu sea el uño 
de arrendamiento corriente á la toma de 
posesión de los compradores, según la 
misma ley. 
8." 1 os compradores de fincas urbanas 
no podrán demolerlas ni derribarlas sino 
después de haber afianzado ó pagado el 
precio total del remate. 
O.11 Con «irregto al nrt. 2.°, párrafos A y 
B de la ley de a de Abril de IflUO, núm. 10 
de la tarifa de la propia fech¡i,yelniiin.ñO 
dül art. 2tídel reglamento de 10 del pro-
pio mes é indicado año, las adquisiciones 
hechas directamente de bienes enajenados 
por el Estado, en virtud de las leyes des-
amonizadoras de l." de Mayo de 1855 y U 
de Julio de 185ti, sutisfarán por el impues-
to de traslación de dominio 50 céntimos 
de peseta por 100. 
10. Para tomar parte en cualquiera s u -
basta de fincas y propiedades del h'stado d 
censos desamortizados, Ct indispensable 
consignar ante el Juez que las presida, ó 
acreditar que so ha depositado previamen-
te en la dependencia pública que corres-
ponda, el 5 por 10o de la cantidad que sir -
va de tipo para el remate. 
Estos depósitos podrán hacerse en la 
Doputiitaría-Pagaduiía de ¡a Delegación, 
en las Administraciones Subalternas de 
los [airtidos, y en los partidos donde no 
existan Administraciones Subalternas en 
las líseribau/as do los-Juzgados, Subal-
ternas más inmediatas ó en la c ip i ta l , 
(iieal orden de 12 de Agosto de ISÍíO.j 
11. Inmediatamente que termine el re* 
mate, el Juez devolverá las consignacio-
nes y los resguardos ó sus certificaciones 
á los postores á cuyo favor no hubiere 
quedado la finca ó cenaos subastados. (Ar-
ticulo T.0de la Instrucción deÜO de Marzo 
de 1877.) 
V¿. Los compradores do bienes com-
prendidos en las leyes de desamortización 
•soíopodráu reclamar por los desperfectos 
([lie con posterioridad.á la tasueión sufran 
las lincas por falta de sus cabida* señala-
das ó por otra cualquiera causa justa, en 
el término improirogablc de quince días,, 
desde el de la posesión.- ; 
13. . S i se entablan reclamaciones sobre 
el exceso ó fulta.de cabida y del expedien-, 
te resultase que dichu falta ó exceso iguala 
á la quinta parte de lu expresada en e l 
.anuncio,. será liüta la,venta, quedando el 
contrato finne y subsistente, y sin derecho 
¿indemnización ^ Estiidofni el ctiriprador 
si la falta ó exceso.no llegaá diclmquin-. 
ta parte, tlteul orden de IPde Noviembre 
de iStíli;) 
H . E l Estado no anularii las ventas; 
por faltas ó perjuicios causados por Jos 
Ageutes.dc la Administración 6 indepen-
dientes de. la .voluntad do los comprado-1 
res. pero quedarán á salvo las acciones c i -
viles y criminales que procedan contr-i los 
culpables. (Art. H del líeal decreto do 10 
de Julio du 18(15 ) 
• ' l * . Con arreglo-á lo dispuesto por los 
artículos i." y 5." del líeal decreto de 11 de 
Knerodu 1877. las redamaciones que hu-
bieran de entablar los interesados contr i 
las ventas efecttiatíás por el lisiado, senin 
.siempre por la vía' gubernativa y hasta 
que no se haya apurado y sido neg'id»,' 
neniditándor-e HSÍ on autos por medio do la 
ceriiflcucion coi respondiente, no se admi-
tirá demanda algunu en los TrilHiualcs. 
Ar l . 30:J//Í.' la hislrucciún. {NiUit. 5.) 
E n las fincas de mayor cuantía so exi-
girú al mejor postor ía prasení^ción (lid 
recibo dW último trimestre de la colitri-
buckin que baya piigndo, la cual será, 
cuando menos, al respecto de 500 reales 
anuales: en defecto de la prtísentación del 
recibo, podrá admitiive fimiza do persona 
du notoria responsabilidad, u sati.-facción 
del mismo Jucsc, del Adiin'fiÍsír«(lor y del 
Escribano 
A los postores de lincas de m^nor cuan-
tía su ex girá solamente e»ta última ga-
rantía. 
J iej l orden de ü tle Uñero de 18(13 
I. os Jueces ¡idmiUrán las cesiones que 
hicieran los reuiat;intes dentro du los diez 
días siguientes al p:ign del importe del 
primer plazo, siempre que este pago «o 
baya rea lizudo dentro del tormino du quin-
ce días, mareado para dicho efecto eu el 
art. 115 de la propia Instrucción, dando 
parte á las Adtiiinistracionus respectivas 
ile las cesionesqne ante ellos se veritiquen, 
« Un <ltí qtnf <;n >•« vt&tn m hngmt )II.-Í opor-
tunas anotaciones en los libros do cuentas 
corriuntcs y subrogiiren á los cesionarios 
en las obligaciones de los cedentes. 
A r l . \'2'¿ d' ¡a Instrucción 
La» subastas se verificarán bajo las con-
diciones siguienlcs: 
1 " Que no han de hacer posturas los 
que de cualquier modo intervengan en la 
venta, siendo nulo el remate que se cele-
bre á su favor, sin perjuicio de la priva-
ción de empleo al que lo hiciere, 
2. " Que no ha de admitirse posturas á 
los que sean deudores a la Hacienda como 
segundos contribuyentes ó por contratos 
ú obligaciones en favor del Estado mien-
tras no acrediten hallarse solventes de sus 
compromisos. 
3. " Que lian de admitir las posturas d« 
todos los que so presenten á licitación', 
bajo la condición de que tan luego como 
el Voz pública dé por terminado el acto, se 
exijan al rematante las garantías mencio-
nadas cu la disposición o.* para ios Jueceá 
de primera instancia en el art. 103. 
1.a Anulada la postura por faltarse á la 
condición anterior, l ia do tener por válida 
la inmediata, si el que la hubiese hecho 
so ratificara en ella, sin que por esto se dé 
por terminado el remate, pues qim ha de 
continuar la licitación para que sobre la 
postura rectificada se hagan las que se 
quieran hasta que deje do haber-quien me-
jore las hechas. 
Jtesponsabiiidadcs en que incurren los rema-
tantes por fa l ta de pat/o del primer plazo. 
(Le\¡ de 0 de Enero de 1877.,í 
S i el pago del primer plazo no se com-
pleta con el importe del depósito den-
tro del término do quince dias, se subas-
tará de nuevo la finca, quedando en be-
neficio del Tesoro la cantidad deposita-
da, sin que el rematante conserve sobre 
ella derecho alguno. Será, sin embargo, 
devuelta ésta en el caso de anularse la 
subasta ó venta por causas ajenas en un 
todo á la voluntad del comprador. 
. instrucción de 20 de Marzo de 1877 
'"•Art . 10 (párrafo S.") pí dentro de los" 
quince días siguientes al do haberse noti-
ficado la adjudicación de la finca no sutis-
fuce el primer plazo ^ los demás gastos de 
la venta, el depósito ingresará definitiva-
mente en el Tesoro.'. . „ . • „ 
L'i que se l)[i(íe s»her á los l i c i u -
d r r - s con e l titi «lo q u e : n i . a l e g u e n 
jg i .u ranc iu . ' > ;•' ;. '. V 
U ó u 30 de Jul ió de 1 9 0 2 . — E A d -
minietriHíor "(lé"Propi«»d«des.' 3 1 a m e l 
' D k t d e L i a ñ o . r - V ' * , 'B.0: - Kl" Dn legn-
do de H a c i e n d a . JZ. G . d e k . Vega., i 
. A> U^TAMÍKNTi . 'K 
Alealdin wns-t i lucional de "•. 
P o n fe r rada . 
Práct ica da'lú iüformi ic ión q u e pre -
•cép tu i el n ú (K:2 0, a r t . 5." d^l"Jifl*; 
g l a m e o t o para hi orden c i v i l de fie 
íjeficorici». de."30 du D-c ic iubre de 
IK&7, se a u i r i c i i expneetü1 til públ i . 
<:ü fi¡ oportuoo expí íd i ' jo tu c» la S e -
c r e f i i n u m u n i c i p a l \ or té rmwiu de 
ocho IÜJF, á fio de q u e puedan prn-
S'jiitarr!t) rec:.')inaci-*[i«s en pro ó on 
coi . t r^ «¡e Ui i . ' .eiiciouada iuf ) r :na -
c ót i , por hi qoo f-Q .^ciedita que el 
G u ' i r d i a c i v i l d - l puesto da e s U . v i 
11», Autonio AIÜÍ.PO Ortlvi'm, g r a t u i -
ta y vo iu t . t iu ia tneote y con g t a a 
pel igro rfo FU v ida por la pro fürun-
flad y fueran d« la c o r n e i i t e , w. arro 
fó »! rú) S i l ei> socor ro de un» j o v e n 
que al fio i o pudo s a l v a r , pero c o y 0 
cadáver ex t ra jo de aguaB des 
pués de in t rép ida y a u d t a f'jeiiH. 
PoLferrufíu ó de Agosto do in0'2. 
— l í l A l c a l d e . César Ponihr ie í /o . 
DOD Augt i l ReguOTv O u i ^ í - o l u , J u e z 
de pr imera m s t a o c i a de V a l e u c a 
de Üou J n a o y s u part ido. 
Por el p resente ed ic to h a g o saber : 
Q u e á tiu do h a c e r e fec t i vas U s c a -
torce m i l s t i E c i c c t c e pesetas y s e -
s e n t a y c i a c o c é n t i m o s , impor te de 
las c o s t a s del T r i b u n a l S u p r e m o , 
A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l do V a l U d o l i d , 
c o n más l a s c a u s a d a s con poster io -
r idad eo esto J u z g a d o para e j e c u t a r 
la eontenc ia d i c t a d a en pleito c i v i l 
ord inar io de m a y o r c u a n t í a , s e g u i d o 
ó i n s t a n c i a del P r o c u r a d o r D. Jesús 
Sáenz Miera de J u a n , en n o m b r e y 
representac ión de ü . B e r n a r d o L l u -
m a z a r e s y B a y ó n , v e c i n o de la c i u -
dad de L e ó n , c o m o mar ido de dona. 
E l e u s i p a P i ñ á o A l o n s o , y o t ros , e n 
concepto de herederos de D. J u a n 
Pif ián y de D." E u s e b i a A l o n s o D u -
q u e , v e c i n o s q u e fueron de d i c h a 
c i u d a d , c o n t r i * l a E x c m a . S r a . D . ' M a -
ría Rosalía L u i s a Ossor io de Moscoso . 
y C a r b a j a l , D u q u s a de B a e n a , . v e c i -
na de la v i l l a y cor te de M a d r i d , r e -
presentada por e l ' P r o c u r a d o r D. F e -
l ipe Ber jón M a r t í n e z ; Ü . F r a n c i s c o , 
de A s i s Ossor io de Moscoso y B o r b ó n , 
Duque de S e e s i . - y o t ros , decísr¿dos 
en rebeld ía , por uo h a b e r s e p e r s o n a -
do en ñutos , sobre rec lamac ión ^de 
p e n s i o n e s fora les , so ' a o o n c i a en-
públ ica y . p r i m e r a s u b a s t a / p o r té r -
mino de v e í a t e d ías , á ins táoc ia de 
la parte e j e c u t a n t e : • 
' E i de recho de pastos dei d e s p o b l a -
do de V i i l a o ü e v a la Socú, . en e l , 
-Ayuutamier i to de S a n E s t e b a n d e l 
Molar , ju r isd icc ión del 'pa í t ido de' 
V i l l a lpandoi c u y o despoblado c o n f i -
n a : a l Nor te , con c a m p o de S a n E s -
teban de l Molar; O r i e n t e , c a m p o de. 
C e r e c i n p s ; Mediod ía , c a m p o de- Be' . -
bellitios y : V i d a ? a n e s , . y . P o n i e e t e , 
C a m p o de C a s t r o p e p e ; va lo rado d i -
c h o d e r e c h o de p a s t o s , e n t r e s , r a i l : 
q u i n i e n t a s c i o c i i e n t a p e s e t a s . 
C u y a s u b a s t a ee ce lebrará en la 
s a l a de a u d i e n c i a de este J u z g a d o el 
día t re in ta del a c t u a l , á las once do 
la m a ñ a n a ; adv i r t iéodose á los í i c i -
tüdores q u e no se a d m i t i r á n p o s t u -
ras q u e no oubrafc Jas dos torceras 
par tes del a v a l ú e ; que podrá c e l e -
brarse la s u o a s t a á ca l idad do ceder 
el r e m a t e á un te rcoro , q u e para t « -
mar par te en la m i s m a so deberá 
c o n s i g n a r p r e v i a m e n t e sobre la me • 
sa del J u z g a d o u n a c a n t i d a d i g u a l 
por lo a i o a o s al d iez pur c i e n t o e f e c -
t i vo dol v a l o r del c i tado d e r e c h o do 
pat-tos, s i n c u y o requ is i to no scráu 
a d m i t i d o * , y por ú l t i m o , so adv ie r te 
á los l ic i tadores q u e no h a y titulot* 
de propiednd del exprcpado derecho 
de pas tos , ni so h a n ffupiido por los 
i n t e r e s a d o s . 
Dado en Valct ¡c ia de Don J u a n á 
dos de A g o s t o do mi l t iovocicutos 
d o í ! . — A n g o l R e g u e r o G u i s a s o l o . — 
Mar iano Pérez , por P a r a m i o , 
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